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товаровиробниками за здану продукцію ; порушення технології годівлі; недоліки в 
організації виробництва і селекційно-племінній справі; зниження рівня мотивації до праці ; 
недосконалість фінансово-кредитної політики в агропромисловому комплексі тощо 
Для того, щоб запобігти скороченню поголів'я корів , зупинити спад виробництва 
необхідна державна підтримка молочного скотарства В даному випадку необхідне 
слідуюче : державне регулювання цін та доходів виробників молочної продукції; 
послаблення диспаритету у товарообміні між сільським господарством та промисловістю і 
тими галузями, що надають аграрному сектору послуги; пільгове кредитування 
сільського господарства як галузі з уповільненим оборотом капіталу . 
Серед інших важливих напрямків стабілізації молочного скотарства слід вказати на 
вдосконалення організації та зміцнення кормової бази, забезпечення худоби біологічно 
повноцінним кормом при низькій собівартості кормів ; розвиток економічної інтеграції, 
спеціалізації та концентрації виробництва; вдосконалення селекційно-племінної справи . 
Підприємства молокопродуктового підкомплексу в умовах 
ринкової трансформації економіки України 
Молокопродуктовий підкомплекс включає підnриємства, які відносяться до трьох 
сфер АПК : підnриємства, які виробляють матеріально - технічні засоби виробництва та 
здійснюють виробниче обслуговування сільськогосподарських підприємств; 
сільськогосподарські підприємства з виробництва молока; підприємства, сфера діяльності 
яких пов'язана з прийманням, зберіганням, транспортуванням , доробкою та переробкою 
молочної сировини, а також реалізацією молочних продуктів кінцевому споживачу. 
Розвиток ринкових відносин в молокопродуктавому підкомплексі 
характеризується рядом особливостей , які пов'язані з особливостями розвнтку 
міжгалузевих міжгосподарських зв ' язків , що охоплюють послідовно процес 
виробництва, заготівлі , переробки і реалізації молочних продуктів , а також виробництво 
споживаних у сільському господарстві засобів виробництва (техніки, пального, хімікатів) . 
Ціни на засоби виробництва І сфери АПК та продукцію і послуги ІІІ сфери АПК 
встановлюються у режимі вільних цін . Ціни на сільськогосподарську продукцію 
юридично встановлюються у вільному режимі, але фактично формуються монопольно 
заготівельними організаціями , які є основними споживачами сільськагосnодарськоі 
nродукції . 
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Закуnівельні ціни переробних підnриємств не відшкодовують виробничі витрати 
товаровиробнику сільськогосnодарської продукції. Таким чином, і це признають 
економісти нашої країни та країн з розвинутою ринковою економікою, сільське 
господарство через свою специфіку функціонує у відносно конкурентному середовищі, а 
галузі, що його обслуговують у моноnолізованому . Цим і обумовлено, що з введенням 
вільних цін у народному госnодарстві України сільськогосnодарське виробництво стало 
збитковим. 
Враховуючи сучасний стан 
доцільно запроваджувати всі види, 
Домінуючою світовою тенденцією 
підnриємств молокопродуктового підкомnлексу 
наnрями та форми інтеграційних процесів . 
розвитку nідnриємств молокопродуктового 
підкомплексу є вертикальна інтеграція, тобто узгодження діяльності nідприємств різних 
сфер агроnромислового комплексу: виробників молока, nереробних та торговельних 
nідnриємств. 
В залежності від того, хто є інтегратором в інтеграційному об'єднанні виділяють 
пряму та зворотну інтеграцію. При nрямій інтеграції nідnриємство з виробництва молока 
підnорядковує та контролює всі виробничі nроцеси з виробницrва, nереробки та реалізації 
молока і молочних продуктів . При зворотній інтеграції функції інтегратора виконує 
несільськогосподарське підnриємство. 
Формування інтеграційних об'єднань підnриємств молокоnродуктового 
підкомплексу України nов'язано з прагненням краще та дешевше організувати сферу 
послуг та максимально наблизити виробника молока до nотреб сnоживачів. Сучасний 
ринок потребує стабільного надходження якісних молочних продуктів, які пройшли 
поnередню доробку . 
Це завдання можливо вирішити шляхом встановлення nрямих зв ' язків мІж 
підприємствами з виробництва молока та іншими котрагентами, які приймають участь у 
доведенні молочних nродуктів безnосередньо до кінцевого споживача. Інтеграційне 
об'єднання nовинно здійснювати всі види nослуг : від кредитування до консультацій 
виробників молока, а також переробку та збут молока і молочних nродуктів . 
Зараз для ринку молока і молочних продуктів характерний процес концентрації і 
монополізації галузі . Великі молокоnереробні підnриємства захоплюють все більшу 
частку ринку, особливо у великих містах . Круnні підnриємства збільшують обсяги 
виробництва nродукції та nочинають витісняти реrіональних конкурентів навіть на ринках 
невеликих міст Великі молокопереробні заводи виробляють широкий асортимент 
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nродукції, а номенклатура nродукції дрібниих заводів складає декілька найменувань : 
молоко, кефір, сметана. 
Крупні nереробні nідприємства, для того щоб завантажити свої виробничі 
nотужності, вкладають кошти в розвиток молочного тваринництва шляхом надання 
товарних кредитів, кормозбиральної техніки, nлемінної худоби . В зв'язку з тим, що в 
приватних господарствах знаходиться майже 70 % всього поголів'я корів, nереробні 
підприємства налагодили систему заготівлі молока в цих господарствах . 
Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу великою мірою залежить 
від злагодженої організації процесу маркетингу. Маркетинг включає комплекс заходів з 
дослідження всіх чинників, які впливають на . процес виробництва та просування 
продукції від виробника до споживача. Так, частка маркетингових витрат на виробництво 
молочних продуктів в економічно розвинутих країнах світу складає 60 %. 
Дуже важливо, і це є необхідною умовою для ефективної діяльності підnриємств 
молокопродуктового підкомплексу, щоб система маркетингу володіла інформацією про 
світові ціни на молоко і молочну продукцію, ціни, які склалися в Україні, про передові 
технології, дослідження кон'юнктури ринку різних видів молочної продукції, дослідження 
психологічних аспектів поведінки споживачів у процесі вибору і купівлі молока і 
молочних продуктів. 
Треба також зазначити, що на вартість маркетингу молока і молочних продуктів 
впливає досягнутий рівень життя. Згідно першого закону Енгеля є статистичне 
підтвердження, що чим вище якість життя населення, тим більший попит на маркетингові 
послуги і тим менша частина грошових витрат споживачів витрачаєrься на купівлю 
продукції низької якості . 
В зв 'язку з тим, що на ринку реалізуєrься молочна продукція не тільки місцевих 
молочних заводів та місцевих сільськогосподарських підприємств, а й інших молочних 
заводів, і навіть іноземного виробництаа, підприємства перестають бути єдиними 
постачальниками товарного асортименту і монополістома цін, і вимушені націлюватися на 
вузьку специфічну групу споживачів та враховувати й особливості . 
При цьому першочерговим є не максимізувати обсяги nродажу, а вивчити свій 
сегмент ринку, здійснювати управління ним, краще пристосовувати до нього маркетингові 
програми порівняно з конкурентами . Підприємство може запроваджувати один із видів 
сеrментації : концентруватися на одній групі споживачів з відмінним набором потреб, 
наприклад виробництво дитячого харчування, або орієнтуватися на два або більше 
сегменти ринку, кожний з яких має особливості, шо потребують індивідуального підходу . 
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Новоствореним молокопереробним підприємствам краще всього запроваджувати 
у своїй діяльності концентрований маркетинг і орієнтуватися на одному з можливих 
сегментів . Для цього сегмент обирається не за розмірамн потенційного ринку, а за 
ступенем його задоволення, як правило, високорентабельним є ринок, який ігнорується із -
за будь-яких причин конкурентами . 
Найбільш привабливим для молочних підприємств є виробництво продукції , яка 
асоціюється з домашнім приготуванням . Глибока сегментація має недоліки, які пов'язані із 
тим, що може відбутися зміна вартості сировини, смаків споживачів, їх економічного 
стану. Тому обгрунтованою є позиція, яка передбачає створення торгового знаку, під яким 
випускається великий асортимент продукції . 
При цьому асортимент продукції може змінюватися при зміні кон ' юнктури ринку. 
Якщо підприємство випускає продукцію під товарним знаком, то необхідно щоб якість 
всього асортименту була на високому рівні. При невідповідності якості якогось продукту 
вимогам споживачів, відбувається створення негативного іміджу товаровиробника і його 
торгової марки. 
Молокопереробним підприємствам в своїй діяльності доцільно поєднувати 
масовий і сегментеваний маркетинг. Підприємства можуть виробляти основні продукти 
(цільномолочну продукцію, масло), які направлені на масовий ринок та додаткову 
продукцію, в тому числі з відходів, яка націлена на конкретні вузькі сегменти (продаж 
тістечок в закладах громадського харчування) . 
Стратегічна політика підприємств повинна грунтуватись на розвитку тих сегментів 
ринку, які вони спроможні ефективно задовольнити . Потрібно враховувати, що 
концентрація на двох і більше сегментах ринку є певною страховкою, якшо отримують 
збитки від падіння збуту на одному із сегментів . Щоб зменшити збитки від падіння збуту, 
потрібно концентруватись не на одному сегменті ринку, а на декількох. 
Це є певною страховкою від ризику зниження попиту на продукцію та інших змін 
зовнішнього середовища. Існує ще одна особливість сегментації молочної продукції -
строк функціонування підприємства (діюче або нове) . На діючому підприємстві основний 
асортимент і сегмент ринку вже склалися, тому основне завдання - це їх підтримувати, 
здійснювати маркетингове забезпечення та пошук нових видів продукції і сегментів . 
Для діючого підприємства доцільно використовувати множинну сегментацію, 
тобто мати два та більше сегментів, для яких характерні свої особливості . При цьому чим 
бі .1ьше сегментів підприємство обслуговує, тим менше небезпека втратити ринок збуту . 
Новим підприємствам краще вибрати один сегмент ринку і старанно розробити його . 
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Після освоєння цього сегменту можна переходити до освоєння Інших. Інакше не буде 
забезпечене зростання обсягів продаж. 
Цінова ситуація на ринку молока і молочних продуктів 
у Вінницькій області 
Ринкова ціна формується під дією законів вартості, конкуренції, попиту та 
пропозиції, і є основним регулятором господарської діяльності суб'єктів ринку. Цінову 
кон'юнктуру ринку молока і молочних продуктів характеризують три види цін : 
закупівельні, оптово-відпускні і роздрібні . 
В сільськогосподарських підприємствах Вінницької області в 1994-2000 рр . 
закупівельні ціни, за якими переробні підприємства купували в них молоко, не 
відшкодовували навіть їх виробничих витрат. Це призвело до збитковості більшості 
виробничих сільськогосподарських підприємств при прибутковості переробних. Дана 
система закупівель молока не виправдала себе . Сільськогосподарські підприємства почали 
шукати иові виrідиіші канали збуту своєї продукції . Однак, оскільки молоку притаманні 
такі властивості, як непридатність до тривалого зберігаиня і малотранспортабельність, то 
частка його продажу заготівельним організаціям залишається вагомою (в 1998 р . - 84, в 
2000 р . 82 % від загального продажу) . Хоча ціни реалізації молока 
сільськогосподарськими підприємствами сформувались найвищі на ринку порівняно з 
іншими каналами збуту (табл . !), проте питома вага цього каналу є незначною (12 % в 
2000 р.), оскільки особисті підсобні господарства населення займають тут домінуючі 
nозиції . 
За 1998-2000 рр . ціни реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами по 
всіх каналах збуту зросли майже в 2 рази. Найвищий ріст цін був від реалізації 
заготівельним організаціям . Слід зазначити, що виробничі потужності переробних 
підприємств області працюють на 20-46 %, це призводить до конкуренції за сировину. 
Конкурентами на регіональному ринку молока, крім власних переробиих підприємств є 
підприємства з інших областей . В 2000 р . за межі області було вивезено 19140 т, завезено 
з інших областей 19050 т молока. Характерною для ринку сировини є цінова конкуренція . 
Так, в 2000 р . середня реалізаційна ціна молока за межі області становила 578 грн ./т, тоді 
як в межах області - 498 грн/т. Ціни на сировииу між переробними підприємствами 
області істотно відрізняються. На 1.01 .200 І р . ціни, за якими переробні підприємства 
